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China began to consider how to open to the world when the western 
fleets knocked on the ancient China. The envoys of late Qing Dynasty bear 
the responsibility of knowing the world and opening to the world due to 
their early exposure to the western world. Guo Songtao、Liu Xihong、Zhen 
Jize and Xue Fucheng were all envoys of early stage of late Qing Dynasty. As 
participators of the Westernization Movement, they had both the perceptual 
knowledge and conceptual knowledge of this movement. And their being 
sent as envoys provided them opportunities to observe western world closely. 
They could examine and rethink the effect of Westernization Movement and 
the direction of modern China’s development. This article, takes them as a 
special group and compares their observation and thinking on western 
political and economy so as to explore the leading Chinese thoughts on 
Western Learning and self improvement. 
The article is divided to five parts. 
ChapterⅠis preface. It introduces the studying characters and origin of 
the research. And it reviews the research of this field. The source of 
materials and way to study are also mentioned here. 
Chapter Ⅱportrays the social background before these four envoys 
being sent to western countries. Their Family background and experience 
had effect on their thoughts. This chapter also introduces the origin of Qing 
Dynasty’s sending envoys. 















and emphasizes their opinion and attitude of western political systems. 
Chapter Ⅳcompares their observation of the western economy and 
analyses their appraises of this movement and their choice of the way to 
strive to be strong and rich. 
Chapter Ⅴ is conclusion part. It discusses how envoys’ knowledge of 
the western world affected the development of the modern Chinese thinking. 
And their positive effects in the course of Chinese modernization are also 
mentioned here. 
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构的总理衙门的建立，是清政府外交事务开始转变的标志。1875 年 8 月， 清
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